





















が、2009 年は 91.6％、2012 年度は 95.2％、
2014 年度には 98.0％を達成しており、就































































（チーズ : Children Hope Immortal Smile 
Education）で 2013 年 2 月から約 1 年間副
代表を務めた経緯がある。また筆者（乾）は、
ラオスの教育を専門分野とすることから、
2013 年より CHISE のスタディツアーに同行
したり、講演活動を共同で行うなど活動を
共にしている。本稿では、筆者らが 2011 年










































































































































































1 回目 2012 年 8 月 22,23 日 ホエイカン村 書道、外遊び、折り紙、文房具寄付など
2 回目
2013 年 2 月 27 日 ホエイカン村 川遊び、折り紙、ノート寄付など
〃 キエット村 学校視察。文房具・ノートの寄付など
3 回目
2013 年 8 月 22 日 ホエイカン村 世界地図づくり、ゴミ捨ての紙芝居など
2013 年 8 月 23 日 キエット村
2 校目候補地のインタビュー（村長、村
人）、学校視察。お絵かき、音楽など




2014 年 2 月 27 日



























DEFC（Demining but Education For the 
Children）、NPO 法 人 ISSC（International 





























































ら約 1 年で 1 校を建設しており、勢いのあ
る団体である。
３）SIVIO





















































NPO 法人 ISSC は、2003 年から活動を開始






































































































































































































Infinite Connection や SIVIO が行ってい
るチャリティーイベントの対象者は学生で
表２．各団体の情報発信の方法
分類 団体名 ホームページ Facebook Twitter アメーバブログ youtube その他
×○○○○○ESIHC
夢追人 ○ ○ ○ ○ ○ ×
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